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65v'fir)r1.,1t., on 18 Decenber  1974 tine Cernrnlgglsl presented a series of proposals to'Tiie.-'- Counoil concerning the putting into effeot gf ![e Directive, on hfif  f*al,rrng,#t]d,.  l fa':rning rp cer.ta.in.n-essrf,silo'iueat areas, .;qoit.ed uy.,iFg c;;;ii,;;-ir,,lu,lr"ury,:1974i
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__-__,T: first  proposal is for a d.irec4ive  on the fLnancial ana generai
f::::::":^3oi^v."1 lald tlovn: a flnanclal oontribution from the-EA.GGF is propostrd, coverlng ,o7o ot the,expend'lture  by ldernber States ooncerned. on the compensatdry-- -
allora^nce provided for ia thie Di:rective.. T[e arlorypl,roe will.,be gryen in,the, forn,of qn a$ruat subslqyigTsrrt64  tg'rarnbrs  ,pg$."ua"ri'bortrr" *ti|-or.i"r,rhectare.
*-YilJ  be deeigne8 to oo'dpeheetd"ior:'tne'tatiriavantages  r"s"r{i"g iloi  trt"  '-- difflcult natr:raI condltioni of procluetion. rue frofoeal aleo inctgdee [:25fo,",,,,, contribution from the EIIG€S' to erpeniliture  on alct-for the nod.errrisation  ;i^r;: '';'-'
fa,rns, the d,evelopnerrt of astivitles connect-ed.Wi_th torrisur.a.ntl  cottage indqstqr :, on.faamsr the i'npovengrt  ;of ':<jollectltrerpaetur6  latldr eto.  -
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The seconcl proposaL  preeented by the Conniesion to the Cor:ncil conoerns tb#ril Cowtutity list  of less favoured areas to which the aitt arrangenents will .it]t;''-
lhres, f,ypes'of ar€b,s'r,orioUlntett  (uplana arreas, less favoured areae threatened. by d'epopulation  anrd areas of a snaLl stze brhtch suffer fron speoific d.lsadyantagbs.i partlcularly islands) relnesent  roore than a quarter of the a6ricultufif#;tF=-- the Conuunity and covet nore thar,r ",S{f.lpn 
f"rrn"n sil1;atel In,the l,east favogied.,' a'reasr but;on1v about i!* "r q1tgotloii;,- e brig-f 'galq.iptig",of tlf'i.,."ag,  oonr,:,,ii',
cerned. le Ei.ven,ln tlle'Anne*.. iiir':' '  i-"  r'  :'"
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The annual ooet for the EIIGGF of the various aid. neasr:res is about 160  t,.l-::.: nillion u.a,.FEDMAT REPUBTIC OF GURI{AIIY
The less favoured agricultural  areas in the Fecleral Republic of Genmargr
are situateiL mainly in the southl they include the A1-ps and also the central
mountainous,areas,  in particular the Bayerischer  WaId., Fichtelgebirge,
0berpf6lzer Wa1d, Spessart, Vegelsberg, Hoher Meissner, SvrH,bischer  A1b,
Schwarzwal-d.,  0d.enroald., Eif6l, Hunsrllck, Pf5lzer WaId., Westerwald,  Bergisches
La.nd., Sauerland.
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The northern areas
itralligen, the dykelm&r
yield (.*uricUl liilmnl,ing,
d.istrict ) .
comprise paf+s of the North Frisian islands, the
the Oeest and areas which heve land. with a ver;r i.ow
:'Grafschaft,  Sentheim, Weseruflnde, Srener"rl'drd.e, the lladeln
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The ,birectirre'ia'iErestt,bn-'relates  to the i;orfo*ipa aslfqllwu,lr"rcas: ;r'q€rtesl'
Fanenne, Ardennesrr,Itraute,Aldennes', the; Jurass'ic area, the southern part-of the
grassland" area.
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The followingimor:ntairi regionst tba:Vosgese tiie luid, lliq Northiio;rra Soott"*
{!psr,Corsiear:-{ihe hnrenees, the'N-rtherii'and  South6rn Miresif Central.,., -j. .i.i., .j-,,,.::
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The directive:in guestion w:i1} apply in a la.rge nrinber of venr
a total- of 13r00O hecta,res, : ,':f :'':  '  j
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the territory  of the Grand. Dr"hy,
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The less-f".rol:r"d  areas 'includ.ed. 'ill ,the , co{iissionr " 
pqoposri" ioi tth"' 
u,nit"a
Kirigdoa are sif.uated'within  six 'iegions: North Scotlandl South Scq*iEnar ,  .
Northern lreland., North &:g1and., Wales and South-West  Ergland..
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The d.irective will  relate to most of
The less favoured areas comprise the Alps and. also the Apennines of North-
Central ltaly  and. of the Southo Two thincls of these areas are concentrated. in
the Mezzogiorrao, but all  the ftalian  regions are, to a varSring ertent, involved.:
the entire territory  or a large proporbion of certain aneas is  coverea (Vaf
d tAosta, Trentino Alte-Adige, Abruzzi, Basilicata,  Sard.egrra).
IRETAND
The proposed
Clare, Kerry,
the East and.
areas are all  of Connaught,  the three counties of Ulster, tongford.,
and parbs of West Cork and. sorae isolated" nor:ntainous areas in
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L"'Com*tsstirn:'a a6?eds€,ati'Cici,rieet-i..,  1e L8 ddcembre  1974, db s€rib d9:propo'
gitions rolatives i, Irapplication effeciivc d.c Ia Directivs sur'1.'r'agfiouLture'do
montagne ot de ccrtaines zones d.6favoris6es,  adopt6e par Ie Consoil le 21 {*"ii,:f
l94l  ,  :  ,  ., :.  ii.  -.;.1 1 .'....  -:  .:.  ;,i-;',  . :  .'i:  I  -;
11 s r ag,i.t, :en ,prorntea;lieo  r 'drune pfqp$S*$!o.q;'dg  dirlcctive. ryla!1ve ?Yi.--11F-
positions finaiciari" nf g€*6ra1es encoro'manquantbeis une participa*io",Lllfr,l+it"
du FESGA est pr6vue, couvra,nf 50 /" cLes d6pcnscs des Etats membres conccrnri$-|:lr'e-Ia-
*ive A; ltlncbqnuiit€  ionponEatp.ire,vis€e::Fr  pqtJe...4}.lectriv-e'':iQeJ'te,fndqnuol!,9,qut?,
d.orur6e sous ra forme d.ir.mc aide anrruellc oc!4qy6e ehxr:ecDloitants:.,par ulit-e,d".'-
gros b6tai1- og par hectare et sera d.estin6e d oompenser l-es ha.nd.icaps -r6zu1tant
dss conditions naturetlos de production dlifficiles. La proposition pr61el"&9,-q4!re
;;  iltioip"lmt,ii:e5.:r",arr i'ffitt,ar** d,,6pens;es,rfgrrftarrt  d-es,aia.13 a 1l i:l:At:
satiin des exploitations, au d6veloppement-cles-activitds  d.e caractdre tourrs'Elque
et artisanar sur les ferrnes, b Ltam3iioration d.es pdturages correciif$il-qfi$i'!'-."
Eri"ocona tiou-::1a,'QbfnmfA+Ori'a pdi'eed'6 an doirsOil. q+u propoBition*oohserYrant
la tist6 conmrrnautStre dbF'doneH agitoolebt:rl.{faAorits6ed"dans  }esquelleg re'reg:'me
d.raid.es r"ru opf,i;Aiil;t[g {i;ia  t}bgsrite zones eoncorrt€es (zone€i'dd tirro''tiacrrer-zones
d6favoris6es moiac6u"'p*" le d6peupiement et.les zonos de faible-superficig,fllf?"t6"t
d.e han4rcaps.qp€qifi$+es,  potanunetri.fog tteq) reprdsentent plus d-'9" q?"i"3el-tl"
'suDorficic,apg.icore'de  ra.ComnnrpautE bd"tnt6reSgent  prus d.tun millibn d.rolryloiteltionst
.:ifi*;"o-i."i"i;; ;Zho"i:i;;':bil;;"erl;vo*isepF  ni"iq ieulement environ"io i+ dc' la
niJ4JAiiO[,--V"i-u-ar3'i;tron=Sicci1".l? len.,?b*b" 
concern€1s est; d'3'uree 
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Die benachteiligten landwirtsohaftli.ohen  Gebiete in dor Bund.esteprblik Deutsohlancl'
liegen tfben,riegend. im stld.lichen TeiJ- der Bunclesrepublik Deutschland- : der Alpcnraum
sowie d,ie lfiittelgebirgslag'en  -  insbesondere Bayerisoher tfald, Fiahtel-gebirget
Oberpfglzer l{ald.l Spessart, Vogelsberg, Hohor M"issnor, Sohwbbische  Alb, Sbhwarzwalclt
0cl.enirald., Eifelr'Hisrifckr'PfltLzer  fiata, Weste::roald, Bergisches Land, Sauerl-and" -
gchUren hierzur
Die ndrdlichen Gebiete umfassen TeiJ.e dor Nord.frisisohen  fnseLn, Halligen und
Deiche sgwi,e"cler Gees.t Fn$i0gb|gte mit schwach ertragsft|higen  BUd'en,,(Aurichr
Ittlmmling', Grafschafi  Bentheim,  i^lcsermtf:rd.e, Bremerv6rd.e, Land. Ilad'e1n).
BEL,CIIQUE
La directive en question
Famerme I {.rclefure.s; ilauio
rdgion herbagbre.
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FRAIICE
Les maFeifg-.'montagrl-e;r+$ suivants i ,1og
,$uar, la Corse, le-'I{aisif rdeq Pyr &6ea
Vosgcs, l.,e Jura, les Alpes du Nord' et du
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fira'rl"u-favoured. a,treas inciuckidi'iil-'the:,Gorunissionle.ipropose.l,.f.ol  thg ljlltga
Kil"a;-"re  situated within'six rogllonsrtllt'Ioith Scotla.rrdr'  S.op.Sb $c.otlaadl
Wofrnern lrelanct, North trhrgIand.r,Wa^tr'Os,and,South-llest frrglaErelqr.r i,r..,,  ,
l,eisi zo,nes. ag?iootos rd.6favoris6os"conceznsnt Ia rnoniagne  alpj.ne.4i.11si 9tt9;,,1es  z*qr.tes
de's.f,penninJ  du Ccntre Nord. et clu Sud;,Pour Los cloux tiorsr ,oes zones sont ooncen-
f,r6"s:d.*rS Ie l{czzogiorrro, mais toutes }es r6gions italiea4es.sontt a $cs "T:3"
d.iff,6rentdi s.oncefnEe", I Qlltqings r9Sro11, le.so1tt',,entibremen!, *,ry"1y:,9:T-:'
partie d.e leur t"rriioi"e  "(vat cttriosti, Trsdtino'41to-Adi.ge;  Abruzqir Basilicatat
5"ti"ett")t  t 'r  'i'  ::" i  i  ':'
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The areas proposed are aLle of Coruraught,  the tblee Cor:.nties of U1ster, Longforclt
C1are, Keriy ana parts of West Cork and. some isolated mounta.inous  area: itt,*n9r,,,.
East and lrtid.lands.